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Els «graffiti» de Palamós 
i la moguda «Hip-Hop» 
JOSBP ESPÁDALE 
A Palamós, com a molts altres pobles de la costa, la terciarit-zació que ha comportat el turisme ha trencat amb les pautes culturáis que derivaven d'unes activitats productives 
especifiques de la zona, 
A aquesta ruptura no l'ha seguit un 
altre mode! cultural propi sinó que el nou 
model s'ha articulat entorn de Tenerme 
influencia deis í<mass-media" i de l'espec-
tacular increment de la circulació de per-
sones i, per tant. d'idees entre la ciutat 
(fonamentalment Barcelona) i el poblé, ten-
dint cada vegada mes cap a certa homo-
geneítat cultural. 
A Palamós, en no haver-se atenuat el 
üesmantellamenl de la cultura tradicional 
per la inexistencia del «coixi» que repre-
senta una mínima dotació infrastruotural, 
és logic que s'hi doni un reílex molt mes 
directe de la cultura urbana. Per aixó no 
ha d'estranyar que el nostre poblé s'hagí 
convertit en una mena de punta de llanca 
de la moguda «Hip-Hop» a les comarques 
gironines. 
La connexió «Hip-Hop» a través 
del graffiti 
El carácter provocatiu del «g^affitií^  del 
^íbombardeig» i de les "vomitades»; pels 
colors emprats, peí seu contingut i pels 
llocs triáis, ha provocat rápidament les 
reaccions de la població. Reaccions nega-
tives en el cas deis propietaris de les parets 
afecíades, que ho consideren un problema 
d'ordre públic, o positives (sobretot deis 
mitjans de oomunicació). L'agressivitat ha 
fet que durant un temps l'opinió pública es 
defineixi en funció dells. Han aconseguit 
«con néctar». 
Aquesta connexió també és afavorida 
per; 
— Emprar el carrer com lescenan de la 
comunicado. És l'avantatge que teñen 
sobre la majoria d'expressions artisti-
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Esbós del graffiti 
«Adéu Taka», d'en 
Taka. membre deis 
OH-40. 
«Arte», graffiti deis 
OH-40 (Sam, Seen i 
Taka) al camp de 
fútbol vell. 
ques que només arriben a la gent a tra-
vés dexposicions en galenes i museus, 
en les quals predomina un tipus de 
públic iniciat que les visita després d'un 
procés selectiu de preferéncies. El 
«graffiti» generairnent no es va a veure 
sino que s'hi topa. 
Ésser manifestacions de carácter popu-
lar Els b-boys son fonameníalment 
autodidactos. La inexistencia d'una for-
mació académica redunda en una sen-
zillesa evident del codi comunicatiu, 
períectament intetligible per gran part 
del públic. 
Ésser un procés creatiu/destructiu que 
implica a la collectivitat. Malgrat que 
una característica del «graffiti»' sigui el 
seu carácter efímer, en la seva curta 
vida es desenvolupa un procés que 
supera la idea que en tenien els seus 
creadors. El «graffiti" és una manifesta-
do viva que la modifiquen altres b-boys 
bombardejant-la amb els seus retola-
dors o llaunes, o el propietari que pinta 
parcialment o totalment la paret que li 
serveix de suport. El «graffiti» és parti-
cipatiu des de la génesi al seu final. 
— Ésser una manifestado altruista ja que 
costa diners ais que la practiquen i per-
qué, segons els b-boys, té una clara 
finalitat social: Tembelliment deis car-
rers. Sens dubte, cada dia és mes 
xocant ésser agredit al carrer per una 
manifestado que no té cap intenció 
d'induir al consum, com la majoria 
d'anuncis contra els quals ningú pro-
testa peí sol fet d'estar reglamentats. 
Tampoc s'fia d'oblidar que darrera-
ment l'adopció del «Hip-Hop» com a 
moda, ha facilitat la connexió amb tot un 
sector que només adopta els elements 
identificadors externs i que és denotat pels 
b-boys amb solera, que reivindiquen el seu 
carácter de «moguda» i no de moda. 
Una adaptacíó necessária 
Han passat una quinzena d'anys des 
del naixement del «Hip-Hop>> a Nova York, 
poc a poc s'ha anat desprenent deis seus 
principis origináis, moit vinculats ais pro-
blemes de l'urbs nova i es va adaptant a 
les diferents realitats socials, lingüístiques, 
etc. D'aqui que no existeixi una ortodoxia 
I que els plantejaments de base es modifi-
quin en profunditat. 
A Palamós aquesta adaptado es 
palpa: 
— En la pedagogía que es vol fer de les 
seves activitats (fet especialment evident 
en els «graffiti»), intenció que es corres-
pon mes a la voluníat de donar-se a 
conéixer que a un «Hip-Hop'» desenvo-
lupat. Hi fia una clara volunta!, dones, 
d'arribar a un nombre elevat de gent 
que no sempre existeix en els «Hip-
Hop» de les grans ciutats on la cons-
ciéncia de tribu está molt mes arrelada. 
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«Bombardeig» 
«Estilo^', graffiti 
dedicaí al F.C, 
Pelamos en el qual 
es reivindica la seva 
condició d'art. 
En la manifesíació reiterada que el Graf-
fiti és art. A más de la provocació que 
suposa entrar en un debat estéril, s'ha 
d'entendre com una estrategia per a la 
conservació deis «graffiti» que si es con-
sideren art hi ha mes possibilitats que 
es respectin. 
En l'organització deis diferents grups 
que, a mes de desenvolupar una acti-
vitat propia cadascun d'ells, a vegades 
competitiva, s'uneixen en una estruc-
tura integradora: l'anomenat Inter-city 
Palamós, per fer front ais problemes 
comuns. 
I, sobretot, en la considerado del bom-
bardeig indiscriminat com un perill per 
a la continuítat de la seva activitat crea-
tiva. Sens dubíe aquest és un sacrifici 
considerable ja que la mitificació de les 
accions atrevides és un deis elements 
importants del «Hip-Hop», Pero és que. 
malgraí fot, Palamós no dei>;a d'ésser 
un poblé amb uns limits estrets, en el 
qual no es pot passar desapercebut. i 
en qué una activitat d'aquest tipus pot 
teñir conseqüéncies fins i tot a Thora de 
buscar un lloc de treball. Contra el bom-
bardeig indiscriminat, per no haver de 
renunciar a aquesta característica 
essencial del «Hip-Hop», els OH-40 pro-
posen un bombardeig selectiu en 
suports de propietaí pública: papereres, 
contenidors d escombra ríes, etc. 
Altres activitats 
A mes de per les seves peculiaritais 
adaptatives i creatives, els b-boys de Pala-
mós sobten peí seu polifacétic dinamisme, 
Malgrat que en general s'hagi donat más 
atenció al graffiti, els OH-40 projecten l'edi-
ció d'un «fanzine» i mentrestant inverteixen 
I-i- ••• • i - i ' v ^ V, ' , ' - . 
"Vomitada" deis 
Boom al camp de 
fútbol vell. 
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els diners compran! sintetitzadors, caixes 
de ritmes i de baixos, orgues, etc. ais quals 
també de forma autodidacta, sense tenir 
nocions de solfeig, saben arrencar la fru-
gal base rítmica d'un bon rap que a vega-
des, pero no sempre, té a veure amb la 
crítica social (per exemple «la política 
under rap» d'en Taka). 
Per un final felig 
Que no s'espantin els sectors benpen-
sants de la Vila perqué els «Hip-Hop» no 
teñen cap voluntat de subvertir el sistema. 
Mes avlai tan gala d'una integració abso-
luta en consumir de forma continuada 
«llaunes» per pintar els «graffiti» o els cars 
Instruments per fer «rap», en anar tot soviní 
a les discoteques, en el contingut deis seus 
«graffiti» más dedícate a lautocomplaenga 
estética i a la comunicació de sentiments 
i estats d'ánim que a una crítica social pro-
funda (la que tan no traspassa en absolut 
els límits d'una societat democrática). Fins 
i tot s'ha arribat a fer un «graffiti» amb resie-
gan oficialista '^Palamós, paradís de la 
vela». 
Aquest jovent, com a mostra de rup-
tura generacional, Túnic que demana és 
poder-se expressar lliurement, en una 
societat tolerant. 
Ja hi ha un grup nombrós que ha 
deixat el bombardeig indiscriminat; per 
tant, ja comenga a ésser el moment que 
els nostres governants facin el gest i els 
atorguin el que en justicia els correspon: 
un local per poder fer «jams» i parets per 
pintar sense problemes de seguretat, per 
no avortar el pols vital d'un jovent que si 
hagués depés de l'ajut institucional que 
s'ofereix en el nostre poblé a les activitats 
culturáis probablement no existiha. 
Josep Espádale és direcmr del M j s e u Municipal de Pala-
fruge.i. 
I3€I1U£§ 
vCiUMr 
,D\OvLCT 
Mquestes beques, 
convocades per 
l'Ajuntament d'Olot, 
teñen l'objectiu de 
fomentar la creado i la 
investigació en els 
diferents camps de 
Tactivitat humana per tal 
que reverteíxin en 
beneficl d'Olot i la 
seva comarca . 
Beca d'Investigació en 
Ciéncíes Socials i Humanes 
•atada amb 5W 000 pessele; < declinada a tieballs d'mveshgaciD 
en lola mena de tómes reíaciorals amb les anomerades tiéncies 
sacrals I humanes; Temes palilics. hislóncs. socinlúgics, Mosü-
fíCs artishcs, Iniklórics. oln reteñís a la enmarca de la Ga'tolw 
JURAT; 
Mlquel CasBdemont i Doney 
Ernest L luch i Mart in 
Joan Hogué I Font 
Antbn ia Tayadella i Ol ler 
Joaqu i ín de Tr lncher la I Polo 
Beca d'Investigació Cienlifica i Técnica 
Dolada amt) 5Dd.00D pesseles i desuñada a ireDalls d mvesllgacló 
en tota mena de temes relacionáis amb \3 quimica, la física, la 
biología, la geología, la medecina, i arqmteclura. etc lelerits j \i 
comarca de la Garrolxa 
JURAT: 
Oriol de BalAs I Capdevl la 
A lber l B ramón i V ivas 
Jasap M.< Mal larach I Carrera 
L lu is Marul l I Tauler 
Pera Maami l ja > Fageda 
Beca de Creació Artística 
•otada amb 500 000 pcsseles per a iiebails de creacio en lols els 
cam|)5delesar1s cintura, música escullura teatre. video, cme-
matográlla cómic. dissen/, cerámica, ele Aquesta beca es es-
pecialment destinada a donar supori a les micialii/es de toles 
aquelles persones que. peí seu treball o allres i.'incles, es relacio-
nen d alguna maneta amb la nosira comarca. 
JURAT: 
Josep Cal l ls I F lgueres 
Alei tandre Nogué i Fonl 
Mlquel Plana i Corcú 
Joan Sala i Plana 
Joan Wa i Moncau 
Beca Especial 
Aquesta beca, dotada amb 300.000 pessetes .és destinada en-
guany a un treball sobre el loment de l'agrolurisme a la comarca 
delaGarnstxa. 
Aquest irebail tindrá com a objecliu el disseny d'un programa 
d'aphcaclA a la Gairotxa quet^trUempli |gs potencia litáis existents 
I les possibilltals úe coordinaclú entre ajuls Inslllucionals I inicia-
tiva privada. 
JURAT: 
Isabel B m s a o s a I Planas 
Xavier Carcel ler I Roque 
Gaspar Espuna I Berga 
Modest Fluvl f i I Font 
Enríe L luch I Mar l fn 
Bases 
1, ' - Cada parlicipanl haurS ae presentar per escni. un profecte 
linforme, dossier i delaliat nel irebaii que vuigui reaiitíar en quatsevoi deis 
camps de la creació artislica investigado numan¡5tica o técnica, tenl 
constar la beca a la qual participa, ai í i com el seu nom i aorefa 
2 •".• El proiecte haurS d anar acompanyal d'un •curncuium vitae" i 
tola mena d'mlorrnació soDte les aclii'itals artisliques academiques. 
d'esludí a dinuesligació de iaspiran (folograties de íes seves obVes. 
Ilihres, calálegs, carlells relalls de prerrisa .. eici Caldrá presentar lola la 
documentado i el proiecte per quintuplicat. 
3 — Els projectes han d'ésser médiis i no podran toer-se benelicial 
decapal l reajul 
^ ' . - E l lerinini de lliurameni deis projecles será el 30 de junv de 1990. 
S'adregaran a l'Aiunlament d Olot. Beques Ciulal d Olol, C Sant Esteve, 
núm 5,CP17800 0LOT 
5 ' . - Elveredicteesfará püblicduranl la primera qumzena del mes de 
SBlemDre. 
6 ' . - El veredicte del Jurai será inapel.lable. 
7 ' . - En el maieii' acle del veredicte es tara efectiva la meiíat de la 
dolacio económica de la beca, paganhse la resta despres del lliuramem 
deis Ireballs previ inform? favorable del Jural Üuaiilicador 
B.'.- EIB Ireballs realilzats amb el supon de les Beques Ciutat d'Olot 
haurandepreseniar-se per duplical. en el lermmid'unany, acornptar de 
la concessió de la beca, acompanyant-se d'un resum, per qjmluplicat. 
delsesmenlals treballs Aquesls resums, que no podran teñir unaeítensió 
interior a vliit lolis ni superior a cinquanta. per una cara i a doble espai 
serán publicáis i es presentaran en el decurs de Tacle del veredicte O una 
edicto posloricir de les Begues Ciutai d'Olot. 
9.* - Els proiecles no seleccionáis serán retornáis ais seus autors 
úesprfis del veiedicte 
10.- - La Comissiú Organitzadora de les Beques Ciutat d'Olot queda 
facultada per resoldrequalsevol eventuabial quena hagiestat prevista en 
aqu&sles bases 
M • -El leí de concórrer a la convocatoria de les Beques pressuposa 
la total conlormilal amb les seves bases 
12'.-Aquel les persones que tiagín estal guanyadores d una deles 
Beques Ciutat o Olol, no s'hi podran presentar de nou fins passals qualre 
anys 
13 ',- L A|untament dOloi es reserva el dreí d'exposició i'o publicació 
deis treballs becats Igualinent.raulo's'obligaalerconstar.enlotalutura 
eiposicio ¡lo pubiicaciú del Irebali Oecat. que ha estat reabizat amb el 
supon de les Beques Ciutat d'Olot 
Ajuntament d'Olot 
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